
































Management von Projekten Studierender
Workshop in Zusammenarbeit mit der Initiative Projektqualifizierung
Weiterbildungsangebot:
Management von Projekten Studierender der Initiati-
ve Projektqualifizierung
In der Diskussion um Arbeitsformen der Zukunft hat Pro-
jektarbeit einen festen Platz. Von Hochschulabsol-
ventInnen wird zunehmend Erfahrung mit Projekten ge-
fordert, vor allem, weil hier neben fachlichen auch me-
thodische und soziale Kompetenzen erworben werden.
Um Studierende auf diese neuen Anforderungen vorzu-
bereiten, ist es notwendig, Lehrende an Hochschulen zu
qualifizieren, Studienprojekte effektiv und lernfördernd
durchzuführen.
Es liegt auf der Hand, dass Studienprojekte andere Lehr-
und Lernstrategien erfordern als traditionelle Lehrformen.
Daher stellten die im November 1999 an der Fach-
konferenz ‚Management von Studienprojekten in der
Hochschullehre’ am HDZ der Universität Dortmund teil-
nehmenden deutschen und internationalen Fachleute
einen hohen Bedarf an Weiterbildung für die Projektar-
beit an Hochschulen fest. Sie erarbeiteten einen konzep-
tionellen Rahmen zur Weiterbildung von Lehrenden für
das Management von Projekten im Rahmen des Studi-
ums.
Die Initiative Projektqualifizierung
Die Ergebnisse dieser Konferenz hat die Initiative Pro-
jektqualifizierung weiterentwickelt und in ein
Weiterbildungskonzept umgesetzt.
Die Initiative Projektqualifizierung ist ein Zusammen-
schluss von MitarbeiterInnen verschiedener Hochschulen
und hochschulischer Weiterbildungseinrichtungen in
Nordrhein-Westfalen.
Mitglieder der Initiative Projektqualifizierung
i Wolfgang Daum, HDZ Universität Dortmund
(Koordinator)
i Anne Dworak, Wissenschaftlicher Dienst der FHöV
NRW Gelsenkirchen
i Holger Grabbe, Fakultät für Pädagogik Universität
Bielefeld
i Karen Golle, Weiterbildungszentrum der Ruhr-
Universität Bochum
i Klaus Hellermann, Weiterbildungszentrum der
Ruhr-Universität Bochum
i Hartwig Junge, Projektbüro Umwelttechnik der
Fakultät Bauwesen der Ruhr-Universität Bochum.
Beschreibung des Weiterbildungsangebots der Initiati-
ve Projektqualifizierung
Die Weiterbildung ist als ‚Simulation’ eines Projekts an-
gelegt. Dabei werden die Phasen eines Beispielprojekts
geplant und - soweit möglich - durchgespielt. Die Pla-
nung umfasst fachliche und außerfachliche Aspekte der
Projektdurchführung und Betreuung. Benötigte Wissens-
grundlagen werden entweder im Prozess erarbeitet oder
durch Inputs bzw. Handouts vermittelt. Aufgrund des
modularen Aufbaus können unterschiedliche zeitliche
Varianten durchgeführt werden.
Erprobung der Weiterbildung
Im Oktober 2000 hat die Initiative Projektqualifizierung
ihr Weiterbildungskonzept beim Symposion 2000 des
Arbeitskreises ‚Qualifizierung für die Lehre an Hochschu-
len’ der AHD (Arbeitsgemeinschaft Hochschuldidaktik)
präsentiert. Es wurde dabei sehr positiv begutachtet. Die
AHD empfiehlt das Weiterbildungsangebot der Initiative
Projektqualifizierung.
Das Weiterbildungskonzept zum Management von Pro-
jekten im Rahmen des Studiums wird ab Juli 2001 in
Workshops erprobt und evaluiert.
Die Förderung der Erprobung des Weiterbildungsange-
bots ist beim MSWF  NRW beantragt
Ab 2002 wird die Initiative Projektqualifizierung die
Weiterbildung zur Betreuung von Projekten Studieren-
der bundesweit für Lehrende aller Fachrichtungen anbie-
ten.
Termine der Erprobungsseminare
i Dezember 2001 am IZHD der Universität Bielefeld
i Januar 2002 am HDZ der Universität Dortmund
Kontakt
Bei Interesse an einer Teilnahme oder an einer mögli-
chen Durchführung einer Weiterbildung von Lehrenden
für das Management von Projekten im Rahmen des
Studiums an einer Hochschule, einem Fachbereich,
einem Lehrstuhl, einer Hochschuldidaktischen AG o.ä.
bitten wir um Kontaktaufnahme:
Initiative Projektqualifizierung




Tel:  0231 - 755 - 5541
Fax: 0231 - 755 - 5543
mail: wdaum@hdz.uni-dortmund.de
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